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日本の積雪堆積環境データーベースについて
この場合は簡単に，同じ雪質をもちほぼ同じぐらいの積
雪におおわれる地域とする。すなわち，富山市は湿り雪
地域に属するので，湿り雪地域に属して，かつ富山市と
1月の最深積雪がほぼ同じ地域を探すという場合を考え
てみよう。富山市の1月の最深積雪の気候値はおよそ70
cmであるから，ここでは幅をもたせて，積雪が50～100
cmとしてみる。すなわち，データベース上から，雪質が
湿り雪で，かつ1月の月最深積雪が上記の値を選ぶので
ある。図5はその結果選ばれた地域を地図上に示したも
のである。このようにして，富山市と同じ雪問題が生じ
るだろうと予想される地域を具体的に絞り込むことが定
能になる。その結果，例えば雪の少ない新潟市のほとん
どは，この範晴に入らないことなどがわかる。同じよう
とがわかる。しもざらめ雪地域が広く分布するところは
北海道の東部の十勝，釧路，網走，および勇払平野であ
る。本州では，長野県の軽井沢を含む佐久地域に比較的
広い分布域がある。また，狭い分布は他の盆地にも見ら
れる。北海道の内陸では，上川盆地と富良野盆地，本州
では，岩手県の北上盆地，山形盆地，松本盆地，その他
長野県や山梨県に散在している。
2．類似した雪環境の地点の分布を求める
データベースの利用の他の例として，類似した雪環境
の地点の分布を求めた例を示す。例えば富山市と同じ雪
環境を持つ地域を日本の積雪地帯方から選ぶということ
を考えてみる。雪環境をどのように定義するかによるが．
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富山市と同じ雪環境と推定される地域
データベース上で，湿り雪地域で1月の最深積雪が50～100cmの地域を検
索したもの。
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な雪環境を持つ地域は，災害の問題でも，また雪利用の
点でも，雪祭りなどのイベントを行う点でも，共通の議
論が可能になる。すなわち，このような数値情報によっ
て，きめの細かい雪対策が可能になるのである。
データベースの利用としては，この他，雪質の地域残
の積雪の荷重などを観測値と比較して推定したり，同じ
雪質の地域の中での積雪量の差を検出したりすることも
可能である。
まとめ
メッシュ気候値を利用して，雪質を含めた日本の積雪
の堆積環境をデータベース化した。雪の堆積環境のうち
雪質については，「乾き雪地域｣，「湿り雪地域｣，及び｢し
もざらめ雪地域｣，及び湿り雪と乾き雪の「中間地域」の
計四つに分けた。このデータベースを用いて，日本雪質
分布図や類似雪環境地域の推定などが行えることを示し
た。気候値をもとにした雪環境データベースは，長い年
月にわたるその地方の雪環境を対象にしていることにな
るので，その地方の自然条件と人間生活などを考える上
で重要な役割を果たすことが期待できる。また，災害や
雪の利用についても，同じような雪環境のところでは，
同じような対策や試みが可能になることを考慮すると，
本データベースを利用して，対策や取り組みを同じよう
にできる地域を即座に抽出することが可能である。この
ように本データベースから得られる有用な情報はここで
示した例に限らずまだ多くあると考えられるので，今後
とも有用な情報の抽出に取り組んでいきたいと考えてい
る。
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